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【男女共同参画貸出ベスト９ を購入】
10/15から12/7まで展示・貸出をおこなっていた国立女性教育会館所蔵図書のうち、貸
出利用の多かった図書９冊を男女共同参画推進室のご協力を得て、図書館に備え付ける
ことになりました。このほど、購入手続きを完了し、図書館２階・新着図書コーナーに配架し
ましたので、引き続きご利用ください。
今回購入した図書
・「女子」 の時代！
・女性医師としての生き方
・働く人々のキャリア発達と生きがい 看護師と会社員データによるモデル構築の試み
・子育て期にみる女性のライフコース選択の困難
・重すぎる母 無関心な父
・不妊治療、やめました。
・育児不安の国際比較
・男女共同参画統計データブック
・シック・マザー
【男女共同参画図書の展示・貸出 第２回】
男女共同参画に関する図書の展示・貸出を国立女性教育会館のご協力を得て、前回に
引き続き、次のとおりおこないます。本学の図書館では見かけることのない資料も多くお借
りしていますので、この機会にぜひご利用ください。
今回の展示テーマは、「男女共同参画」、「ジェンダー問題」、「セクシャリティ」、「働く」で
す。展示に関する詳細は次のウェブサイトをご覧ください。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/nwec.html
展示・貸出期間 １月１５日（火）～３月８日（金）
展示図書１００冊の書名は次のとおりです。
1. 弱い自分を好きになる本
2. やがて翔く日のために : 女性がプロになるには
3. いまどきの「常識」
4. 軋む社会 : 教育・仕事・若者の現在
5. 幸福論
6. それってどうなの主義
7. 女性が政治家になって何が変わるか : 市民派の政治論
8. なくそう！ 官製ワーキングプア
9. ジェンダーの法律学
10. セクハラ・DVの法律相談
11. 知っていますか？ 戸籍と差別一問一答
12. 子どもが減って何が悪いか！
13. 少子社会日本 : もうひとつの格差のゆくえ
14. 少子化する高齢社会
15. 新平等社会 : 「希望格差」 を超えて
16. メディアリテラシーとジェンダー : 構成された情報とつくられる性のイメージ
17. サブカルで読むセクシュアリティ : 欲望を加速させる装置と流通
18. スウェーデンの家族とパートナー関係
19. ワークフェア : 排除から包摂へ？
20. ワーキングプア時代 : 底抜けセーフティーネットを再構築せよ
21. 働く女性とマタニティ・ハラスメント : 「労働する身体」 と 「産む身体」 を生きる
22. 働きすぎに斃れて : 過労死・過労自殺の語る労働史
23. 韓国の働く女性たち
24. これからのライフスタイル
25. 女人禁制にサヨナラを : 今どきのしごと事情
26. 世界の女性労働 : ジェンダー・バランス社会の創造へ
27. 就職・失業・男女差別 : いま、何が起こっているか
28. 労働法とジェンダー
29. 人間に格はない : 石川経夫と2000年代の労働市場
30. できれば幸せに働きたい : 働く女の身の振り方
31. 21世紀の女性と仕事
32. 生理休暇の誕生
33. 働く女性のユニオン手帳
34. 好きを仕事に！ : 女性 (わたし) が創る・活かす・変える・続ける
35. 夢をかたちにした女性たち : 将来のキャリアを考えたいあなたへ
36. 脱フリーター社会 : 大人たちにできること
37. 「できない男」 から 「できる男」 へ
38. 女性学/男性学
39. 男を脱ぐ！ : ジェンダーが救う新・サラリーマン幸福論
40. 男の勘ちがい
41. 「男らしさ」 の快楽 : ポピュラー文化からみたその実態
42. 男女共同参画社会へ
43. 男女共同参画意識の芽生え : 保育者から子どもへの再生産
44. 女性をめぐる法と政策 : 原理・体系・課題
45. 日本の女性政策 : 男女共同参画社会と少子化対策のゆくえ
46. 愛する、愛される : デートDVをなくす・若者のためのレッスン７
47. 「男女共同参画」 が問いかけるもの : 現代日本社会とジェンダー・ポリティクス
48. 「伝統的ジェンダー観」 の神話を超えて : アメリカ駐在員夫人の意識変容
49. フェミニズムはみんなのもの : 情熱の政治学
50. 概説フェミニズム思想史 : 明日にむかって学ぶ歴史
51. はじめてのジェンダー・スタディーズ
52. ジェンダーを科学する : 男女共同参画社会を実現するために
53. ジェンダーと歴史学
54. ジェンダーの心理学 : 「男女の思いこみ」 を科学する
55. ジェンダー家族を超えて : 近現代の生/性の政治とフェミニズム
56. ジェンダー学への道案内
57. 女女格差
58. 女性学入門 : ジェンダーで社会と人生を考える
59. 「男だてら」 に 「女泣き」 : ジェンダーと男女共同参画社会入門
60. ライフストーリーとジェンダー
61. 知らないと恥ずかしいジェンダー入門
62. 争点・フェミニズム
63. ヒロインたちの百年 : 文学・メディア・社会における女性像の変容
64. ジェンダーからみた中国の家と女
65. 東南アジアのNGOとジェンダー
66. インドの女性問題とジェンダー : サティー(寡婦殉死)・ダウリー問題・女児問題
67. 「女性をつくりかえる」 という思想 : 中東におけるフェミニズムと近代性
68. 女性と復興支援 : アフガニスタンの現場から
69. ヴェールよさらば : イスラム女性の反逆
70. 女性進出の影で : オーストラリアのジェンダー事情
71. DVにさらされる子どもたち : 加害者としての親が家族機能に及ぼす影響
72. ドメスティック・バイオレンスから子どもを守るために
73. 稼ぐ妻・育てる夫 : 夫婦の戦略的役割交換 : アメリカ人52人のワーク・ライフ・バランス
74. 変わる家族変わらない絆 : ともに支えあう少子化社会をめざして
75. 家族とジェンダー : 教育と社会の構成原理
76. メディアにひそむ母性愛神話
77. 純潔の近代 : 近代家族と親密性の比較社会学
78. 結婚帝国女の岐れ道
79. 対等な夫婦は幸せか
80. 対論生き抜くこと
81. 若者の労働と生活世界 : 彼らはどんな現実を生きているか
82. 明るいトランスジェンダー生活
83. 男の戸籍をください
84. 性同一性障害30人のカミングアウト : I recognize myself as what I am !
85. 置き去り社会の孤独
86. 性犯罪被害とたたかうということ
87. ジェンダーで読む21世紀の福祉政策
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JAIRO（JApanese Institutional Repositories Online）では、日本国内の機関リポジトリに
登録された紀要論文、学術雑誌掲載論文、会議発表資料、学位論文、教材などの学術
情報を一括して検索できます。もちろん本学の機関リポジトリ「びわ庫」に登録された学術
情報も検索できます。
平成24年12月現在、250以上の機関から登録された140万件以上のデータを収録してい
ます。
次のURLからご利用ください。 http://jairo.nii.ac.jp/
■ 学外のおすすめサイトその９ ■ JAIRO （じゃいろ）
88. 女性障害者とジェンダー
89. 「こうのとりのゆりかご」 を見つめて
90. 黙りこくる少女たち : 教室の中の 「性」 と 「聖」
91. 理科離れしているのは誰か : 全国中学生調査のジェンダー分析
92. 軍事組織とジェンダー : 自衛隊の女性たち
93. 科学技術とジェンダー : EUの女性科学技術者政策
94. 科学にときめく : ノーベル賞学者の頭の中
95. お母さんは忙しくなるばかり : 家事労働とテクノロジーの社会史
96. テレビニュースの解剖学 : 映像時代のメディア・リテラシー
97. 宮崎駿 「紅の豚」 論 : ジェンダー論から
98. 「お茶」 はなぜ女のものになったか : 茶道から見る戦後の家族
99. 「少女小説」 ワンダーランド : 明治から平成まで
100.ゲイでええやん。 : カミングアウトは息子からの生きるメッセージ
